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llBAH K. ,D,OEPEB
(COcl>IUl)
BH,l]; 11 XAPAKTEP HA rEHETWlHATA OCHOBA HA HA3BAHI1ETO
B CJIAB5IHCKI1TE 11 TIOPKCKI1TE E311QI1
Ypesyrrrary aaamne npennoaceaax y CBOjCTBy reaercxe OCHOBe Ha3H-
sa je3HQKHX jenaaaua H onrosapajyhax TeopeTCKHX resa noxasyje ce na sa
cnOBeHCKe H rypcxe jesnxe TaKBa OCHOBa MO)l(e 6HTH npe,llMeTHO-aTPH6yTHB-
na neKCHKa xojy npencraarsajy yrnaanou HMeHHLI,e, npaztena H napTHLI,HnH.
Co6CTBeHOTO l:lMe, HO MHoro nO-TOqHO l:l nO-KopeKTHO - Ha3Ba-
nnero, e OCHOBHa xareropns na OHOMaCTl:lKaTa, a nerona rJIaBHa l:l none-
rna, OTb)l(,n;eCTBHBalI.l,a l:l orrpanasasaura CTPaHa, xepra nrra oco6eHOCT,
KOHTO B CblI.l,OTO npeve sanasa, onpenena l:l rrpencrana l:l CblI.l,HOCTTa MY, C
HerOBOTO aaa-reaae. B OHOMaCTl:lKaTa, KaKTO OT,n;eJIHl:lTe pastiapanaa sa
npnponara l:l CTPyKTypaTa na snauenaero na Ha3BaHl:leTO, raxa csmo l:l
crenenra, ,n;bJI6oql:lHaTa l:l <popMl:lTe na HerOBl:l51. aaanas l:l l:l3rrOJI3BaHe B
zrazteno nacnensaae sapapar B emra ,n;OCTa rOJIHMa asurmrryna OT CbBceM
xparxa 6eJIC)I(Ka ,n;o rsspne ncnpotiaa l:l ofinmpna CCMaHTl:lqHa TCOpl:lH. H
TyK Hanpl:lMCp nOHHKora MO)l(C ,n;a CC rrorra,n;HC Ha ManKO CTpaHHO
ssy-rama cnopen Hac raspneaas KaTO TOBa, qe C06CTBCHl:lTC l:lMeHa "ce
nssnpaeaar KaTO 0603HaqeHl:lH na OT,n;eJIHl:lTe 06eKTl:l, a He KaTO ,n;yMII C
onpezrenena CCMaHTIIKa" [Cynepancxaa 1985, 133] nna rrbK ,n;OCTa zrsnro
l:l nozrpofiao ce ofiocnosaaa l:l ,n;OKa3Ba 3aKJIlOqeHl:leTO, qe C06CTBCHIITC
l:lMCHa ca BTOPl:lQHl:l 3HaIJ,l:l 6C3 3HaqCHl:lC, HO l:l npanofiaaar 3HaQCHl:lCTO
en cano npa yCTaHoBHBaHcTo ira T5I.XHaTa npssxa C 06CKTl:lTC l:lM l:l TC
CTaBaT C3l:lKOBl:l 3HaIJ,l:l ensa rorasa [Cynepancxaa 1973, 136], KaKTO l:l
TOBa, QC aarpononnxrs r ce OTHaCH KbM cr.sxyrmocr'ra OT BCl:lQKl:l
CBoi1:cTBa aa npeznrera B Hepa3QJICHeH Bl:l,n;, 6C3 zra <pl:lKCl:lpa HCrOBl:lTe
npasnaua B CBOH carnmpaxar [KOCHl:lYIHHY 1982, 50] l:l ztpyrn OT T03II
pozt. A npn onpenensnero CblI.l,HOCTTa ira 3HaQeHl:leTO O. T. MOJIQaHOBa
[1982] npenno-nrra ,n;a ro onpenenn B "cyticranunanen CMl:lCbJI" KaTO
"HCPBHO-M03bQHa, ncaxodiaaaonornsna spssxa MC)I(,n;y ,n;BCTe 0TPa)l(CHl:lH
- na 3ByKoBaTa, MaTepl:laJIHaTa 06Bl:lBKa na ,n;yMaTa II na rrpeasrera" II BbB
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"<PYHKlJ,1I0HaJIeH CMlICbJI" KaTO CBOHCTBO, CrrOC06HoCT ira .n;yMaTa zta
1I3pa35IBa 1I Bb36Y)l(.n;a 1iH<p0pMalJ,lIjI sa nemo, pa3JIlIY:HO 01' caxrara He5I
[67 -68], C KoeTO HarrbJIHO npezmavepno 1I Cb3HaTeJIHO, HO xpaiino
norpeumo 1I3JI1I3a 1I3BbH JIlIHrBlICTIIKaTa 1I npennara BCbllJ,HOCT .n;e<pIIHlI-
lJ,1I11, KOIITO cszrspzcar II pasxpaaar H5IKOll OHOMaCTIIy:eCKlI lIpeJIeBaHTHlI,
rrclIx0<p1I3110JIOrllY:HlI 1I TeopeTlIKoIIH<p0pMalJ,1I0HHlI xeprn 1I ocofieaocrn
na .n;yMaTa 1I HeHHOTO saasenae.
BCIIY:KO TOBa 6e3crropHo .n;aBa .n;OCTaTbY:HO jICHa rrpe.n;CTaBa 3a
peannara JIlIHrBlICTlIKOKOHlJ,errTyaJIHa OCHOBa 1I KOHTeKCT, BbPXY 1I BbTPe
B KOllTO He cano ce onpenens CbllJ,HOCTTa na caMOTO Ha3BaHlIe B
csapcsrennara JIIIHrBlICTlIKa 1I OHOMaCTlIKa (B)I(. aanp. [MOJItIaHOBa 1982,
52-56; Cynepaacxas 1969, 9; Cynepaacxas 1973, 113, 135-136, 324;
Blanar 1976, 5; Blanar 1996, 33; Gardiner 1954, 73]), HO ce 1I npoaeaoiar
1I OCbllJ,eCTBjIBaT 1I penaua KOHKpeTHoeMIIlIplIY:HII, lIH.n;lIBlI.n;yaJIHlI IIJIlI
rpynosn rrpoysnaana 1I onacaaas na Ha3BaHlIjITa B .n;a.n;eH e311K lIJIlI rpyrra
e311lJ,1I. Hapen CbC 3Hay:eHlIeTO, 1I JIeKCIIKo-rpaMaTlItIHaTa crpyxrypa,
<PYHKlJ,lIjITa, reHeTIIY:HaTa OCHOBa 1I crrOC0611Te sa ofipasyaaae na Ha3Ba-
HlIeTO ca MlIHlIMarrHlIjIT Ha60p 01' OHOMaCTlIy:eCKlI CbllJ,eCTBeHlI, ueofixo-
.n;IIMII II .n;OCTaThY:HII xeprn 1I ocofienocrn, csspaaanero 1I 06e.n;lIHjIBaHeTO
na KOllTO rro JIOrlIy:eCKlI MOTlIBlIpaH II csofipasen HatIlIH 1I pen, rr03BOJI5IBa
na ce <pOpMyJIlIpa II npennoacn II 3a.n;bJI)I(IITeJIHOTO aa crrysas onpene-
JIeHlIe sa neroaara CbllJ,HOCT, a IIMeHHO: Ha3BaHlIeTO e BlI.n; e3lIKOBa emr-
HIIlJ,a, KOjITO ce CbCTOII 01' cavocrotiaa .n;yMa lIJIlI cr.seraaae 01' .n;yMlI,
Bb3HlIKBa 1I ce 06pa3yBa rJIaBHO Ha OCHOBaTa Ha JIeKCeMII C rrpe.n;-
MeTHo-aTPII6YTlIBHO suaxemre C nouourra na KOHKpeTHlI, rrpllCbllJ,lI cavo
na Hero cpencrsa 1I cnocofia 1I CJIy)l(lI sa lIMeHyBaHeTo na cpaBHlITCJIHO
060c06eH II OT.n;eJIeH, IIH.n;lIBII.n;yarreH 1I TOtIHO onpenenen 06eKT 01' COlJ,lI-
anno-npaponnara .n;eHcTBlITeJIHOCT na HOCIITeJIIITe na CbOTBeTHlIjI e311K.
IIo-rro.n;p06HOTO 1I KOHKpeTHO rrOCTaB5IHe, 06Cb)l()J;aHe 1I eKCrrJIlIlJ,IITHO
npencranane na KpaHHlITC pe3yJITaTlI 1I 3aKJIIOy:eHlI5I OTHOCHO reHCTlItIHaTa
OCHOBa aa Ha3BaHlIeTO, sa KOjITO ztpyrn 1I3CJIe.n;OBaTeJIlI 1I3rrOJI3BaT TepMlIHa
aamrcnosanae "rrpoasseaciama ocaona" [IIo.n;oJIbcKa5I 1983, 115, 155] lIJIlI
rrsx "TOrrOJIeKCeMa" [XpOMOB 1976, 162], KaTO aasanen 1I OCHOBeH
eJIeMeHT B .n;aJIey: rro-06eMIICTaTa My II lJ,jIJIOCTHa IICToplIKoreHeTIIY:Ha
CTPYKTypa ce oseprasa KaTO KpaHHO He06xo.n;lIMO 1I 1I3KJIIOtIlITeJIHO Ba)l(HO
He caMO C orJIe.n; Ha 060CHOBaBaHeTO 1I rrpe.n;CTaB5IHeTO B 5IBeH BII.n; Ha
TOtIHO T0311 KOMrrOHeHT 01' CbCTaBa na roxy-mo npezrnoacenara .n;e<plIHIIlJ,lIjI
sa OHOMaCTlItIHaTa CbllJ,HOCT aa Ha3BaHHCTO, HO 'raxa csuio 1I B acnexra na
1I3rpa)l()J;aHeTO na ezma no-rrsmra II rrOCJIe.n;OBaTeJIHa, TeopCTIIKOOHOMUCTH-
Y:Ha fiaaa <pyH.n;aMeHT sa aaanasa aa rOJI5IM 6pOH pennua ztpyrn, OHOMaCTlI-
y:eCKII CbllJ,eCTBeHII TeOpeTJ:IlIHH nsnpoca II rrp06JIeMlI, Heo6xo.n;IIMII sa
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~nOCTHOTO If3cnCABaHC If onHcaHHC Ha nflH36 baAKan B CHHXpOHMH H
AHaXpOHMH, KOCTO H3cnCABaHC pasparioreaae nOHaCTOJIru;CM If IDIKOH 01'
OCHOBHHTC MOMCHTH na KOCTO BCqC HMaXMC Bb3MO)KHOCT Aa nytinaxysaae,
BKmOqHTCnHO H aa cTpaHHI.J;HTC na HaCTmn.I.J;OTO H3AaHHC [~06pCB 1989a;
~*~ 1999; Dobrev 1991].
Haii-crapare H3TOLIHocnaBRHCKH TonOHHMH HMaT sa rCHCTHqHa
OCHOBa npCAHMHO npanararemm HMCHa [B)K. Kapnenxo 1966, 16] H BCC
naK no npHHI.J;Hn, pcanHo H ~aKTHqCCKH Ha3BaHHCTO Bb3HHKBa 01'
HanHqHHTC B CbOTBCTHHR C3HK nCKcHKo-rpaMaTHqHH eAHHHI.J;H H crpyx-
rypa H ce ofipasyaa H pa3BHBa, rrpcMHHaBaHKH npes paamrnra CTanH H
rrpCTbpTIRBaHKH paanaxaa npoxiena, qaK AOKaTO CTHrHC AO ~opMaTa H
3HaqCHHCTO, 6naroAapeHHc H LIpe3 KOHTO me C B CbCTORHHC na H3nbnH5IBa
c~IfKacHo CBORTa pon5I H ~YHKI.J;H5I Ha CpCACTBO 3a HHAHBHAyanHa
HOMHHaI.J;H5I H CABa cnCA H HMeHHO nopaAH TOBa Aa oTrOBap5I H Aa
YAoBnCTBOp5IBa H OHC3H COI.J;HanHH Hy)KAH H norpc6HoCTH 01' HOMHHa-
THBHH C3IfKOBH CpcAcTBa, KOHTO ca nbpBaTa H OCHOBHa npHQHHa 3a
HcrOBOTO Bb3HHKBaHC H ofipasysane BbB BpCMCTO H rrpocrpancrsoro.
He casro B 6bnrapCKHR C3HK HMa Ha3BaHH5I, 06pa3yBaHH na
OCHOBaTa na H3PCQCHMH KaTO Ilaoam OpJlU, KOHTO CC CQHTaT aa MHOI'O
CTapHHCH THn, HeH3BCCTCH B OCTaHanHTC CnaB5IHCKH C3HI.J;H [3aHMoB 1994,
194], HO If B ApyI'H C3HI.J;H, KaKTO C nanpnvep myp. M./lU Erol [JIH] 01'
"Mb)K; 6bAH", ¢MU Gungor (Ank) [TV] 01' "BH)K; ACH, CnbHI.J;C" HnH rrsx
pyc. 31lM Xeamaii "APb)K, nOBH" (npavep 01' [Cyrrepaacxaa 1973, 110]).
KOHKpCTHO aa pyCKHR C3HK, 06Cb)KAaHKH m.npoca sa OCHOBHTC na
"CBC)KHTC" HMCHa - AyMa HnH rppasa, H sa BHAa na LIaCTHTC na pCQTa,
KOHTO B3CMaT YQaCTHC B Cb3AaBaHCTO Ha C06CTBCHHTC HMCHa, A. B.
Cynepancxaa [1973], CTHI'a AO H3BOAa, QC nbpBOTO C CBbp3aHO C
xapaxrepa na HMcHyBaHHTc 06CKTH, KaTO HMCHaTa na HRKOH HACH, CHM-
aorta H 06pa3H HaH-QCCTO 6HBaT ~pa3I1 - Heneuue Xpucma uapooy, HO II
Conoamauu lie poincoatomcn, AOKaTO KOHKpCTHlITC rrpenjaeru HMaT sa
HMCHa oTAcnHH AyMH, HO noaaxora H Ha3BaHHC ~pa3a - Bocmpas caiinn,
a a6CTpaKTHHTc HACH - OTAcnHH AyMH, KaKbBTO C cnysaar C poxrana
"XAe6" na A. Torrcroii. BTOpOTO rrsx 3aBHCH 01' CBoHcTBaTa na C3HKa H
HC3aBIICHMO, LIC B apaficxaa C3HK, aapezt CbC Cblll,CCTBHTcnHHTC HMCHa sa
HaHMCHOBanc na HHAHBHAyanHHTc 06CKTH crryzcar npnnararenmrre HMC-
na B nOnO)KHTCnHa H npem.axonna CTcnCH, BCC nax HaH-A06pHTC
"KaHAHAaTI1" sa C06CTBCHH HMCHa ca Cblll,CCTBMTCnHI1TC, KaTO OCTaHanMTC
LIaCTH na pCLITa, BKnlOLIHTcnHO H rnaI'OnI1TC, ce nonnarar na rrsnna MnI1
LIaCTI1LIHa cy6cTaHTHBaI.J;MH, KOCTO 06aQc HC cc OTHaCR aa I1MCHaTa-rna-
I'onHH ~pa3I1 [108-112]. Csuro B Ta3H npssxa, HO B CAHa no-npyra
rrnOCKOCT M E. C. OTI1H [1976] 060c06RBa rpM OCHOBHH THna Tono-
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HHMHqml eTHMOHH - npezmerca, cb6HTHeH H caryarasen, KaTO CbC
cb6HTHHHa o6ycnoBeHOCT ce xapaKTepH3Hpa HarrpHMep eTHMOHbT Ha
CbCTaBHH.H pyc. mnnu Hezoe )J(Umb, CbI.U;O H mtopx. AOQ.M,aH Hanzan,
6yKB. "CTapIIIHH nacryx KOCHn", KaKTO H Banuxuuxxau qoxpax, 6yKB.
"PO~HHK PbI6a ITO.HBHnaCb" [17-18], KOHTO KnaCmpHKaQHOHeH npaanax H
rrpeson aa TlOpKCKHTe TorrOHHMH rr03BomIBaT na ce zronycae, -re sa
asropa naxano H OCHOBa sa ofipasyaaaero na CbOTBeTHHTe TorrOHHMH e
e~HHCTBeHO H caao e3HKOBaTa e~HHHQa aspesenae.
ITaK B TlOpKCKHTe e3HQH ce CpeI.U;aT ~BY- H rrOBeqeCbCTaBHH
Ha3BaHH.H OT rana na Ka3. Hap OJlbZeH, 6yKB. "yMep nepfimozt" (npnaep
OT [EHTaHoBa 1965, 234]), Bb3 OCHOBa HanHqHeTO na KOHTO ce ofiofinrana
H aaxmosaaa, qe rrpa <popMHpaHeTo na co6cTBeHHTe HMeHa B TlOpKCKHTe
e3HQH rnaronnare 06pa3yBaHHH saenar e~HO OT npezmare MeCTa sa pas-
naxa nanpmrep OT CnaB.HHCKH.H HMeHHHK [MOnqaHOBa 1982, 103] HnH
rrsx qe Cbe~HH.HBaHeTO na rnarona C~pyrH qaCTH na pexra e cneumpaaao
TlOpKCKH THrr oopasyaaae aa reorpadicxa Ha3BaHHH, KOHTO ro HHMa B
yrporpnacxara H aaztoesponeacxara TorrOHHMHKa [EHTaHoBa 1965,
234-235]. He no-paanasao e MHeHHeTO H na K. M. Mycaes [1984],
cnopen KorOTO cneuadnuca ira TlOpKcKHTe e3HQH OqeBH~HO ca rrpennxa-
THBHHTe CbqeTaHHH, rrpe~cTaBnHBaI.U;H Hepa3rrpocTPaHeHH HnH pa3rrpo-
cTPaHeHH H3peqeHH.H, KaKTO e npn Y36. mnnu If.YM6ocou [190]. ITo CbI.U;HH
HaqHH H 3. M. Mypsaea [1974] rro rrOBO~ H Bb3 OCHOBa na cneuaanaoro
ascnenaaae na G. Jarring [1961] BbPXY "Ha3BaHHHTa rrsnno mpeaeaae'' B
TorrOHHMHHTa aa CUHbll,3J1H o606I.U;aBa B CMHCbn, qe finaronapcanc aa
llIHpOKOTO pasnpocrpaneaae na "TorroHHMHTe rrsnno aspeseaae" He ca-
MO B Ileumpunua, HO H B Cpeoua A3UJI, Kasaxcm au H Anmaii
TlOpKCKaTa TorrOHHMHKa ce orna-rasa CbI.U;eCTBeHo OT MHoro ztpyru
TorrOHHMHqHH CHCTeMH, aanpauep OT cnaBHHCKaTa, pOMaHCKaTa HnH
KHTaHCKaTa, B KOHTO rrpaxraxecxa HHMa rnaronna <pOpMH, H rrpaesra sa
HarrbnHO y6e~HTenHH TaKHBa TorrOHHMH KaTO KaJlMaK OJlbZell 6YJlaK
"HCTOqHHK, rne yMep KanMbIK", MaKap H zra npaeua aa no-xranxo
y6e~HTenHO Hepa« CaJlOU oaean (e3HKa H npesozta B)I(. no-nony) H zta
xaanadmuapa Me)l(~y ztpyrcro "KaTerOpH.HTa rrsnno aspexenae B TorrOHH-
MHKaTa" KaTO e<pHMepHa, T.e. MHMoneTHa, KpaTKOTPaHHa, T'bH KaTO Te3H
Ha3BaHH.H ca 06eMHCTH, Hey~o6HH, re OqeBH~HO ca pe3ynTaT OT naponna
eTHMOnOrH.H H ~OCTOHHHe rnaaao na MHKpOTorrOHHMHHTa, T.e. orpaaaxe-
HH rro npesre H M.HCTO [282-284].
TOqHO Te3H 6ene)l(KH fiescnopao XBbpnHT aarrsnao onpeztenena H
CbBceM pe30HHa C.HHKa na CbMHeHHe BbPXY ~OCTaT'bqHaTa ofiocnonanocr
H o6eKTHa a~eKBaTHOCT na ropnare 3aKJIlOqeHH.H, 6e3 pasfinpa ce ~a ra
CHeMaT H ofiescanaar H3QHno. 11 see nax na OCHOBaTa H B pe3yJITaT na
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enan rrO-BHI1MaTeJIeH 11 rrpeIJ;113I1paH, a 11 TeopeTHKO-MeTO,L(OJIOrJ11IeCKI1
,L(OCTaTblJHO xopexrea 11 rrOCJIe,L(OBaTeJIeH rpaaarnnen aHaJIl13 He MO)l(e na
He ce safieneaca, -re BbrrpOCHHTe 0606meHI15I ce ,L(bJI)I(aT aKO He na lJl1CTO
nenopasyaeaae, TO none na MaJIKO CB060,L(Ha reHepaJII13aIJ;I1», Bb3MO)l(Ha
e,L(I1HCTBeHO 11 casro nopann He,L(OCTaThlJHOTO BHI1KBaHe 11 raspne 0606-
meao 11 rrOBbpXHOCTHO pasrneacnaae I1MCHHO na TlOpKCKI1Te rJIarOJIHH
<pOpMI1, CJIY)l(eml1 sa 113rpa)l(,L(aHeTO na reaera-mara OCHOBa na CbOTBeT-
HI1Te Ha3BaHI1».
BCbmHOCT B paMKI1Te 11 B CBeTJII1HaTa na KOHIJ;errIJ;l15ITa sa CeMaHTI1-
KO-<PYHKIJ;110HaJIHOTO e,L(I1HCTBO 11 B3al1MHa a,L(eKBaTHOCT rrpn 1JaCTI1Te na
pe1JTa KaTO e,L(Ha OT Tpl1Te 11 HaH-rrOCJIe,L(Ha KOHIJ;errIJ;l1» OTHOCHO
xapaxrepa na lJaCTI1Te na pesra B TlOpKCKI1Te e311IJ;11 [B)I(. ,Z::(o6peB 19896;
~*~1995; ~*~1997; ~*~1998] rJIarOJII1Te B rrpl1eTHTe 3a OCHOBa Ha
reHepaJII13aIJ;I1»Ta Ha3BaHI1» He ca JIl1lJeH rnaron cxasyeao na aapeseaae,
a rJIarOJI npanacrae, KoeTO 3ae,L(HO 11 CbBMeCTHO CbC CbmeCTBI1TeJIHO HMe
narpazcna 3aBI1CI1MH» lJJIeH na pa311Il1peHO cy6cTaHTl1BHO CJIOBOCb1Je-
ranue, KoeTO ct.nnana C lJaCT OT ,L(06pe 113BeCTHaTa B TlOpKCKI1Te e3HIJ;11
"TPI11JJIeHHa onpe,L(eJIHTeJIHa KOHCTPYKIJ;I1»" (B)I(. nanp, [IIoIJ;eJIyeBcKI1H
1967, 15-17]). A xapaxrepaara crreIJ;I1<pI1Ka na T0311 3aBl1Cl1M 1JJIeH,
npnnanaui B CbmOTO npexe 11 CbOTBeTHaTa cneIJ;I1<pI1Ka na caMOTO CJIO-
BOC'b1JeTaHl1e, e B TOBa, 1Je BC»Ka eznra OT ,L(BeTe My C'bCTaBKI1 -
C'bmeCTBI1TeJIHO I1Me 11 npn-racrae, npanararenno I1JII1 C'bmeCTBI1TeJIHO
I1Me, ce »B»BaT, a 11 rro csmecrso rrpe,L(CTaBJI»BaT 06JIl1raTOpeH CTPyK-
rypen eJIeMeHT, Heo6xo,L(HM 11 ,L(OCTaT'blJeH sa 113rpa)l(,L(aHeTO na MI1HI1MaJI-
HO ,L(OrrycTI1MaTa H B'b3MO)l(Ha peJIaIJ;110HHa CTPyKTypa na IJ;5IJIOTO pa311I11-
peno CJIOBOC'blJeTaHl1e KaTO KOHKpeTHa pa3HOBI1,L(HOCT na CJIOBOC'b1Je-
TaI-Il1eTO 11306mo B Ka1JeCTBOTO My na HOMI1HaTI1BHOCI1HTaKTI11JHa e,L(I1HI1-
IJ;a, nsrpaacnama 11 C'bOTBeTHOTO panaarue B IJ:}IJIOCTHaTa CTPyKTypa ira
canxa 11 peaJIHO c'smecraynanra 11 npencraseaa B TaKI1Ba TypCKI1
CJIOBOC'b1JeTaHmI KaTO giines girmeyen oda "CTa», B KO»TO He BJIH3a
CJI'bHIJ;C", esya satan yer "M5ICTO, K'b,L(eTO ce nponasar BeII.J,I1", balta deg-
medik orman "ropa, K05ITO He e » ,L(OKOCBaJIa 6pa,L(Ba", lastigi patlamts
araba "KOJIa, ryuara na KO»TO ce e nyxnana", sintrlaruu payla$tlgl iilke-
ler "CTPaHI1, C KOI1TO T» ,L(eJII1 rpaHHIJ;I1Te CI1", 11 MH. np., KOHKpeTHHTe
<pOpMI1 11 CTpyKTypHo-ceMaHTI11JHI1 1JepTI1 11 oc06eHOCTl1 Ha KOI1TO B
C'bBpeMeHHI1» TypCKI1 e3l1K HarrpHMep Be1Je MO)l(e ,L(a ce ClJl1TaT 3a
,L(OCTaT'blJHO rr'bJIHO 11 nOCJIe,L(OBaTeJIHO 06oCHOBaHI1, aHaJIH3l1paHH 11
OrrHCaHI1 KaKTO B TeOpeTI1KOJII1HrBI1CTl1lJeH, .raxa C'bIIJ,O 11 B KOHKpeTHO-
esmapaaen nJIaH [,Z::(o6peB 1980, 23-24, 34-35; ~*~1981, 63-66;
~*~1982; ~*~1985].
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Hapen C TOBa, nexopexraara reaepanasauaa sa 113peqeHl1eTO KaTO
reHeTl1qHa OCHOBa Ha Ha3BaHl1eTO ce rrpaBI1 ome 11 B paMKI1Te 11 C
uossourra 11 na HeKOpeKTeH amUIl13 11 npexaneao 0606meHO 11 a6CrpaKTHO
pasrnezcnaae na asrpaacrannrre crpyxrypara aa BbrrpOCHI1Te TlOpKCKI1
Ha3BaHl1H rJIarOJIHI1 cPOPMI1 - raxa nanpaaep B. H. Ilonona [1967],
06Cb)l(AaHKM M rrpeAcTaBHHKM HHKOM MOMeHTI1 01' TOnOHI1MMqHOTO M3CJIe-
ABaHe na Ka3aXCKMH e3MKOBeA A. A6ApaxMaHoB 01' 1959 rOA., npaena, qe
cPopMMTe na -eau 11 -ap ca npaxacrna acPMKCI1, HO nt.npexu TOBa
TOIIOHI1MMTe, 06pa3yBaHM -rpes TaKI1Ba rJIarOJIHM cPOPMM, B HaqaJIOTO ca
6MJIl1 113peqeHMH, KOMTO rrOCTeneHHO, B pe3yJITaT na cy6cTaHTIIBalJ,MHTa,
ca 3arrOQHaJIM Aa ce ynorpefianar B no-xparxa cPopMa KaTO eAMHHa JIeKCM-
KaJIHa eAMHMlJ,a - Kaiinaptiyna« "6blOmMH (KMIIHmI1H) POAHMK" [122].
BCbmHOCT TOQHO TyK rpafisa zra ce MMa npenaan, -re TIOPKCKIiTC
rrpMQaCTMH na -eau, -du M -ap ca OMOHI1MM na CbOTBeTHI1Te BpeMeBM
OCHOBI1, KaTO KOHKpeTHo BTOpOTO npl1QaCTMe e cbKpaTeHa cPopMa Ha
rrpMqaCTHMH cYcPl1KC -dUK, HO nsnpexa TOBa M asnpexa BCWIKO
06pa3yBaHl1Te xpes THX rJIarOJIHM cPOPMI1 He ca nnsen rJIarOJI cxaayesro
na aspeseane, a npaxacrae onpenenenae KaKTO B M3peqCHIlCTO, 'raxa II B
cy6cTaHTIIBHOTO CJIOBOCbqeTaHlIe, MMeHHO Ha OCHOBaTa Ha KaKBOTO
CJIOBOCbqeTaHMe ca Bb3HIIKHaJIli II ca ce cPopMlIpaJII1 II ssenrrc sa OCHOBa
na 0606meHIIeTO Ha3BaHIiH. IIpOHBaTa rrsx na 3aJIOrOBOTO ornomenae CII
HeyrpaJIM3alJ,MH na AeHCTBIITeJIHMH 3aJIOr, OCbmeCTBHBam ce 6e3acPIIKCHO
KaTO crpanarenea, KoeTO saaaca II rrpOlI3TMQa aenocpencraeao 01' BIIAa II
xapaxrepa na 0603HaQaBaHliH 01' CbmCCTBIITeJIHOTO liMe npeAMCT, K OHTO
TyK MO)l(e zra 6bAe CbOTBCTHO cyfiexr mili 06eKT na Adi:cTBIiCTO, 0603Ha-
QeHO spes rJIarOJIa npasacrae, KaKTO C nanpmrep npa yue. KQ.;uall KU3
"AeByIIIKa, KOTopaH npIIIIIJIa", HO Mall oxyeau «uman "mrnra, KOTOpylO H
npOQIUaJI" IIJIM rrsx myp. gazete satan cocuk "nere, KoeTO rrponasa
BeCTHIIlJ,M", HO esya satan yer "MHCTO, KbAeTO ce npoztanar scuta", yaka-
cak odun "zrspaa aa ropene'' (6yKB. "zrspsa, KOMTO ure/rpsfiaa Aa 6bAaT
1I3rOpeHII"), HOgelecek ogrenci "cTYAeHThT, KOHTO me/rpafiaa zta AOHAC"
(B)I(. II CpB. [Eacxaxos 1951; Paccaznm 1978, 187, 197, 209-211; Cepe-
6peHHIIKoB, Tanxaeaa 1979, 183, 226-227; CpaBH.-IICT. rpasoaaraxa
1988, 446, 456-461], no TeXHI1QeCKIi nplIQI1Hll npanonacr.r aa
yiirypcxare npaaepn 01' [HaA)I(l1n 1960, 91] e QaCTIIQHO npoveaea).
B paMKMTe na TOBa, TeopeTMKo-MeTOAOJIOrIIQeCKI1 MHoro no-rrsnno,
AOCTaThQHO nOCJICAOBaTCJIHO II 060cHoBaHo, a 11 6e3cnopHo 06eKTHo
aAeKBaTHO BM)I(AaHe 11 nOAXOA BeQe CTaBa HarrbJIHO OQCBIIAHO, QC
e3IIKOBMTC CAIIHI1lJ,II, nOCJIY)l(l1JIIi sa Bb3HIIKBaHeTO II ofipasyaaaero na
BbllpocHIiTe Ha3BaHliH He ca 113peQeHIIH, a cy6cTaHTMBHII CJIOBOCbQe-
TaHIIH, KOI1TO nopann TOBa, QC IIMaT sa rJIaBeH QJICH C'bmeCTBIITeJIHO liMe
BH~ H xapaxrep aa reaeraxaara OCHOBa aa Ha3BaHHeTO B CJlaBHH. H TIOpKC. e3HIJ;H 65
npaauanaanao, ceMaHTliKO-<PYHKQ110HaJIHO He ce paanaxasar OT xoe )J;a e
Ha3BaHl1e, ofipasyaano na OCHOBaTa aa BCJlKO npyro C1>m;eCTBl1TeJIHO liMe -
yue. Hepa« CQ/U)U oaeau "nepesan, rae OCTaBJIeHbI CBeTl1JIbHl1Kl1" e pa311Il1-
peao cy6cTaHTl1BHO CJIOBOC1>qeTaHl1e, rJIaBHIDIT qJIeH aa KOeTO e csme-
CTBHTeJIHO liMe, 0603HaqaBam;O rrpererer MHCTO, a pa311Il1peHIDIT My 3aBHCl1M
qJIeH, C1>CTO.Hm; ce OT CUJU uepas, 0603HaqaBam;O npezeaer o6eKT, 11npu CWl-
OU, 0603HaqaBam;O )J;eMCTBHeTO KaTO np113HaK na npenver, cavo CTeCH.HBa 11
YTOqH.HBa 3HaqeHl1eTO na rJIaBHIDI qJIeH 11 no T0311 nasaa orpanasaaa 11
KOHKpeT113l1pa 11 0603HaqaBaHIDI OT Hero 06eKT no JIHHl1.HTa pO)J;-Bl1)J;, a KaTO
pe3yJITaT 11 KOMllJIeKCHO Q.HJIOTO TOBa MHOrOC1>CTaBHO Ha3BaHl1e 0603HaqaBa
11 Hal1MeHOBa rrax e)J;l1H KOHKpeTeH H liH)J;l1Bl1)J;yarreH o6eKT li OCbm;eCTB.HBa
no T0311 na-raa xapaxrepnara 11 npacsma na BCl1qKl1 Ha3BaHIDI aananazryan-
aa HOMl1HaTl1BHa <PYHKQIDI, no canara na KOeTO, CTpyKTypHO-<PYHKQ110Harr-
HO 11306m;o He ce pa3JIHqaBa 11 e Han1>JIHO Tb)l()J;ecTBeHo C 'raxaaa
TOIIOHl1Ml1qHl1 Ha3BaHl1.H KaTO tn.ne. Bouetua 600a, 3ao'bnen OOA,
Hseopenun opex 11 11 np, (npauepa OT [Konasea 1987, 48, 53]).
B3eMaHeTo npe)J;Bl1)J; 11 Ha pa311Il1peHl1Te CJIOBOCbQeTaHl1.H KaTO
CTpYKTypHOTl1nOJIOrl1QeCKH rm.pne xapaxrepna ocofienocr na TIOpKCKHTe
e3HQH H B CBeTJIHHaTa H C noxourra na CbOTBeTHaTa 11M TeOpH.H sese MO-
ace na ce KOHKpeTH3Hpa H H3nbJIHH C nosene csnspzcaaae H ropenpezt-
JIO)l(eHOTO TBbp)J;eHHe sa nexopexrnara reaepanasarraa no OTHOllIeHHe
B1>3MO)l(HOCTTa H3peQeHHeTO zra 6b)J;e reaerasaa OCHOBa na Ha3BaHH.HTa B
TIOpKCKHTe e3HQH 11 npa TOBa zta HM npanasa cnenarpaxa, Han1>JIHO pas-
JIHqHa OT pezrana npyra e311QH (azc, no-rope). TyK rrpasa snesarenaae
HaM-Hanpe)J; TOBa, Qe Hepa36HpaHeTO H HeOTHQHTaHeTO HaJIHQHeTO H
CnCQH<pHKaTa na pa311IHpeHOTO TIOpKCKO CJIOBOCbQCTaHHC C )J;OBCJIO H ,lJ,O
npcson, npacsui HC na CJIOBOCbQCTaHHC, a na H3peQCHHC - EWlbIXIlU-
XXQlI Hoxpax CJIc)J;Ba na ce npesene HC "PO)J;HHK PbI6a nO.HBHJIaCb" (E.
OTHH), a "PO,LJ;HHK, rzte rrO.HBHJIaCb psrfia", KOCTO BCQe He caxro C ct.acexr
,LJ;pyro, HO e H HaII1>JIHO a)J;eKBaTHO H H3Q.HJIO pa3KpHBa H npe)J;CTaB.H
ceMaHTHKO-CHHTaKTHQHaTa CTpyKTypa H Cb,LJ;bp)l(aHHe Ha BbnpOCHOTO
MHorOCbCTaBHO Ha3BaHHe. ITo nO,LJ;06eH HaqHH ce CMeCBaT H He ce
pa3JIHQaBaT ,LJ;BeTe CHHTaKTHQHH e,lJ,HHHQH - CJIOBOCbQeTaHHe H aspese-
HHe, H xoraro H e,LJ;HOTO, H ,npyroTo ce nonseacrar H 0603HaQaBaT xpes
0611~H.H TepMl1H <ppa3a (A. Cynepancxax) H HMeHHO nopazra TOBa OCTaBa
He.HCHO KO.H TOqHO CHHTaKTl1QHa emmnna CJIe)J;Ba ,LJ;a ce rrpnexre sa OCHOBa
H HaqaJIO na o606m:eHHeTo OTHOCHO BepO.HTHOCTTa l1JIH Bb3MO)l(HOCTTa
H3peqeHHeTO zta 6b,LJ;e reHeTHQHa OCHOBa na Ha3BaHHeTO.
OT npyra crpana He MO)l(e ,LJ;a He ce 3a6eJIe)l(H, -re -racr OT
Ha3BaHH.HTa se-re He ca uenn l1JIH IIbJIHH, a eJIHnTl1paHH He casro li He
TOJIKOBa no OTHOllIeHHe na cnOMaraTeJIHl1.H rJIarOJI [CpB. EHTaHOBa 1965,
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234], HO naii-aexe II sapana peP;YKQII.HTa na CbI.IJ;eCTBIITeJIHOTO IIMC rna-
BCH qJIeH na CJIOBOCbqeTaHlieTO, rrpn KOCTO HOMIiHaTIIBHlUIT ceMaHTlIqCH
rrpusnax CC npenacs II sano-ma zia ce npO.HB.HBa -rpea pa3IlllIpCHII.H,
p;BYCbCTaBHII.H saaacaa qJIeH na CJIOBOCbqeTaHlieTO - mtop«. mnnu A(}a-
Mall qll/lzall MO)Ke II zta MO)Ke zta ce npesene 6YKBaJIHO "crapmait naCTYX
KOCIIJI" II B KaqeCTBOTO na cb6lITlillHO 06YCJIOBeH eTIiMOH rta ce
npOTIiBonOCTaBIi na npep;MeTHII.H eTIiMOH (E. OTIIH), HO see nax TOBa C
TonOHIIM, TOll 0603HaqaBa II HaliMeHOBa ep;HO HanbJIHO onpCp;CJIeHO,
KOHKpCTHO II zrofipo 1I3BeCTHO aa HOCIITeJIIiTe na T031I C3lIK M.HCTO, KOCTO
e Bb3MO)KHO ep;IIHCTBeHO II cano nopazta TOBa, qC nerosara npcp;MCTHOCT
e p;OnbJIHIITeJIHO BHeceHa II npeHeceHa BbB II KbM npo~ecyaJIHOnplI­
ana-mara II npeznrerna cesranrnxa na 3aBIiCIIMII.H qJIeH na CJIOBOCbqeTa-
mrero, npIITe)KaBaI.IJ;, KaTO pe3YJITaT OT OCbI.IJ;eCTBeHIITe npezm TOBa
eJIlinCa II cy6cTaHTIIBa~II.H, CCMaHTIiKaTa II $YHK~II.HTa Ha 1I3XOP;HOTO
~.HJIO, HO na ep;IIH no-panea II ornanesen BbB BpeMeTO eran OT CbI.IJ;CCTBY-
BaHCTO II pa3BIITlieTO na T031I TonOHIiM.
11 npa TOBa nOJIO)KCHlIe, aKO 1I306I.IJ;0 II see nax CC npasn, TP.H6Ba zta
ce liMa npennan, se BbnpOCHlI.HT 6YKBaJIeH rrpeson npencraaa CCMaHTII-
KaTa Ha TonOHIiMa Ha ep;IIH nO-KbceH eTan OT HcrOBOTO IICTOPlIqCCKO
pa3BlITlie II TO TBbpp;e rpy60 II npII6JIII3IITeJIHO, 6e3 p;a ce OTqlITa II
P;bp)K1I CMeTKa KaKTO sa OCbI.IJ;eCTBeHaTa seae 'rpaiina II CIiJIHa $pa3eOJIO-
rII3a~lI.H na Ta31I ceMaHTIIKa, raxa CbI.IJ;O II aa naprauarraanaara CbI.IJ;HOCT
na rJIarOJIHaTa $opMa II sa HaJIlIqlIeTO II CbI.IJ;eCTByBaHeTo na OMOHIIMII.H
Me)Kp;y He.H II CbOTBeTHaTa BpCMCBa OCHOBa na JIlIqHII.H rJIarOJI. He no-pas-
JIlIqHO e nOJIO)KCHlieTO II npn yue. Ilaama mtotumu, npeseneno no
CbI.IJ;IITe npasaaa nax TOJIKOBa HeTOqHO II P;0PII norpeumo KaTO "ronop
yuan" [MYP3aeB 1974, 282] IIJIIi Ka3. Kyutiamap, npesezreno KaTO
"3aKaTIITC.H COJIH~e" [EIiTaHoBa 1965, 235], HO BCbI.IJ;HOCT TOqHO aa T031I
TonOHIiM TP.H6Ba p;a ce Bb3CTaHOBli CUjU uncmo IIJIIi cmpaua, no CIiJIaTa
aa KoeTO II npeaozrsr My na erarra II na HIiBOTO na 1I3XOP;HOTO II rrspaasno
~.HJIO KaTO pasmapeno cy6cTaHTlIBHO CJIOBOCbqeTaHlie MO)Ke II TP.H6Ba na
6bp;e ep;IIHCTBeHO II caxto BbB BIIp;a "CTPaHaTa/M.HCTOTO, KbP;CTO 3aJI.H3Ba
CJIbH~eTO", ceaaarasecxa II JIeKCIIKo-rpaMaTlIqeCKIi HanbJIHO aHaJIO-
ra-mo ira myp. dUM. giinbatan "sanan", 6yKB. "CJIbH~e, 3aJI.H3BaI.IJ;", caao
qaCTlIqHO aHaJIOrlIqHO na myp. KH. gienbaust "sanan", 6yKB. "CJIbH~e,
3aJI.H3BaHe", a OT penyunpaao nplIqaCTIiC na -dtk nax myp. dUM. gundog-
du "1I3TOK", 6yKB. "CJIbH~e, 1I3rp.HBaI.IJ;/Kbp;eTo 1I3rp.HBa" [DS-6,
2224-2226; TDESz, 302], pa3BIITO II npeMIiHaJIO Me)Kp;y BnpOqCM II B
OUKHM Gundogdu [WdAtI]. ITo CbI.IJ;lI.H naxaa HenpaBIiJIHO ce rrpesezcta
na 6bJIrapCKli e3HK C "KaMHJIaTa pene" II TlOpKCKH.HT no npOII3XOP; 611JlZ.
mnuu Ileee tiaiipan [3a1IMoB 1977, 70, 93], KOllTO fieacnopno HMa sa
BIf,D; If xapaxrep aa reaeraxaara OCHOBa na Ha:maHHeTO B CJIaBRH. H TlOPKC. e3HQH 67
OCHOBa pa3IIIHpeHoTo CJIOBOC'bl.JeTaHHe Deve baglran yollyokus
"II'bT/CTP'bMHIfHa, K'b~eTo/ilo KORTO KaMHJIaTa pese" If CJIe~ eJIIfIITIfpaHeTo
na rJIaBHHR l.JJIeH, ce cyficraaraaapa 3ae~HO If C'bBMeCTHO ~eJIIfRT pa3IIIH-
pen 3aBIfCIfM l.JJIeH.
T03H JIeKCIfKO-ceMaHTHqeH npouec Me)l(~y snposea CIf HMa CBoeTO
HaqaJIO H aHaJIOr H B c$epaTa Ha aileJIaTHBHaTa JIeKCHKa He caMO Ha
TypCKIfR e3HK, K'b~eTO IIo~o6HH C'bqeTaHHR ce If H~HOMaTIf3IfpaT - B)l(.
bagr: yantk "yrpaacea, YMIfCJIeH" OT "neronara ~YIIIa, cspue, B'bTpe-
IIIHOCT; 06rOpRJI, H3rOpRJI", bahu kara "3JIOl.JeCT, neuracren" [TDySz, 26]
OT "neroaara c'b~6a, Yl.JaCT; xepen", HO H cpen TlOpKCKHTe 3aeMKIf B
6'bJIrapCKHH e3HK - sac. 60/12. 06/1. 6apa61OmIOn "rrsnem C ~HJIa, He~eJIH­
Ma nr.rpemaocr'' (EJIq) OT "aerosara B'bTPeiliHOCT; ~JI, He~eJIHM", KoeTO
IIbK OT CBOH crpaaa e ennnca H JIeKCHKaJIH3a~IfR na 3aBHCHMHR qJIeH na
mJOpK. *bagn biitiin kavun "II'bII em , qHRTO m.rpeumocr e ~JIa". ITo
Cbm:HH HaqHH e ofipaayaano H myp. pMU Elibol [TV] aa OCHOBaTa na eli
bol "mezrsp [TDymSz, 62] OT "aerosara psxa; IIIIfpOK, If306IfJIeH";
timiop«. :JfC/1U Baxmutuen (P3) [TB] OT tiaxm "c'b,n;6a, Yl.JaCT" H men
"BeCeJI, panocren, CBeTbJI", 6yKB. "neroaara c'b,n;6a; BeCeJI, CBeTbJI" KaKTO
H 60/12. pMU Batuutcapoe (IT3) [JIH] , KoeTO aKO eBeHTyaJIHO My ce
IIOThpCH 06HCHeHHe na OCHOBaTa na myp. bast kar "nerosara rnaaa;
CHHr", 6If TpR6BaJIO zta ce nonnene KbM IIo-pe,n;KHH cnopezi uamara
xnacadraxauua [J];o6peB 1980, 14-16; ~*~1981, 66] peJIa~HOHHO-CTpYK­
rypen THII TypCKO pasumpeao cy6cTaHTHBHo-cy6cTaHTIfBHo CJIOBOC'bl.Je-
ranne babast boksiir Karnera "Kapaepa, fiautara na KOMTO e 60KCbOP"
[NH-3] HJIH zemini toprak oda "craa C IIp'bCTeH IIO,n;", 6yKB. "craa, IIO~'bT
na KOHTO e IIPbCT" [RmGb], HO MHoro IIoBepoRTHo H 6e3cIIopHO carypno
OT 6mJOpK. tiatuu K1JP, 6yKB. "neronara rnaaa; IIo6eJIHJI, IIOCHBHJI", KoeTO
He caao l.Je e IIO-l.JeCTO cpemano If nopn THIIHqHO sa TlOpKCKIfTe e3H~H, B
TOBa l.JHCJIO H sa TypCKIfR e3HK - B)l(. bas) bozuk "6amH603YK" [TdySz,
28] OT "nerosara rnasa; pa3BaJIeH, noapenen" HJIIf bast dumanlt "c Bp1>X,
IIOKpHT C M1>rJIa, ,n;HM", IIpeH. "3aMaRH, oIIHRHeH" [TPCJI] OT "nerosara
rnasa; IIOKpHT C M1>rJIa, 3a,n;HMeH", csmo H KHU:JfC. neticeleri ~iipheli
(ameliyat) "onepauas CbC C1>MHHTeJIeH H3XO,n;" OT "HeMHHTe pe3yJITaTH;
C1>MHHTeJIeH" [J];o6peB 1980, 30], HO H MHoro IIO-IIO,n;XOMm:O KaTO OCHOBa
sa ofipasynane na IIp03BHrn;e, a OTTyK Ii na cPaMHJIHO IfMe.
ETO saute TyK C'bBCeM onpeneneao If HaII1>JIHO KaTerOpHl.JHO TpR6Ba
na CC oT6eJIe)l(H H 3aKJIIOl.JH, l.Je B CJIyqaH He H3pel.JeHHeTO, a C1>3,n;a,n;eHOTO
H oprannsapano BbPXY C1>.rn;eCTBHTeJIHO HMe cy6cTaHTHBHO CJIOBOCbl.Je-
TaHHe e OCHOBa H HaqaJIO sa Bb3HHKBaHeTO H ofipasysanero na BbilpOCHH-
Te TlOpKCKH TOIIOHHMH H -re na B'b3IIpHeTOTO ~OTYK HHBO na aHaJIH3 H
ofiofiurenae H IIpH H3IIOJI3BaHHR MeTO,n; na pafiora TlOpKCKHTe e3H~H He
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npennarar 1I306ru:o HlIKaKBa cneundiaxa IIO OTHOIlleHlIe BlI~a 1I xapaxrepa
na reaernsnara OCHOBa na Ha3BaHlIeTo, sa KOHTO TyK 1I cera TpH6Ba ~a ce
~oIIycHe, qe ce CbCTOlI OT KOHKpeTeH Ha60p OT OIIpe~eJIeHlI JIeKCH-
xo-rpaaarasna KJIaCOBe, qaCTH na pesra, sa KOHKpeTHHH CbCTaB H ofixsar
aa KOHTO MO)l(e zta ce Cb~H H zta ce IIpe~JIO)l(HH Heo6xo~HMOTO sa CJIyqaH
ofiofiutenae erma cnen xparsx npernen na qaCTHTe na pe-rra OCHOBa na
H3BeCTeH 6pOH Ha3BaHHH KaKTO B HHKOH OT CJIaBHHCKHTe, raxa csuio H B
HHKOH OT TlOpKCKHTe esaua.
3a CJIaBHHCKHTe e3HI.J,H, ~OCTaThqHO IIbJIHa H TOqHa sa HY)l(~HTe na
HaCTOHru:OTO H3CJIe~BaHe IIpe~CTaBa 3a reHeTHqHaTa OCHOBa Ha
Ha3BaHlIeTO MO)l(e na ce ztofiae HaH-HaIIpe~ OT KpaTKHH npernen C ornen
na JIeKCHKo-rpaMaTlIqHaTa IIpHHa~JIe)l(HOCT na JIeKCeMHTe, OT KOHTO ce
ofipasysa OCHOBHaTa xacr OT 6bJIrapCKHTe TOIIOHHMH, BbB BH~a 1I na
HHBOTO, na KoeTO re ca ClICTeMaTH31IpaHH 1I OIIHcaHH OT B. MlIKOB [1943]
- Te3H Ha3BaHlIH HMaT sa OCHOBa IIpe~HMHo Cbru:eCTBHTeJIHH H
IIplIJIaraTeJIHlI HMeHa, 0603HaqaBaru:H IIJIeMeHa 1I napozra, 3BaHlIH H
TlITJIlI, ~eHcTBlIH 1I cb6HTlIH, JIHI.J,a, 3aHHTHH H npodiecun, HaCeJIeHH
MeCTa, crpo eaca H crp arra, BO~HH o6eKTH, q,OpMH na 3eMHaTa
IIOBbpXHOCT, CbCTaB aa IIOqBaTa, pacrenaa, )l(HBOTHH H IITHI.J,H, nsmuen
BH~, ll,BHT, pasaep H pa3IIOJIO)l(eHHe na IIpe~MeTHTe, a MaJIKOTO aa 6pOH
qHCJIHTeJIHH HMeHa, OTrJIarOJIHH Cbru:eCTBlITeJIHH HMeHa H IIpHqaCTHH
0603HaqaBaT KOJIHqeCTBOTO Ha IIpe~MeTlITe lIJIlI IIbK HHKOlI ~eHcTBHH 1I
npoueca B cyficraaruaapaaa 1I anexraaapana q,opMa [97-268]. TIo
nonofien HaqlIH 1I clIcTeMaT1I31IpaHlITe 1I aHaJI1I31IpaHlI sene TorrOHlIMlI B
6bJIrapCKlIH e31IK - XlI~POHlIMH, OpOHlIMlI, OHKOHlIMlI, a 1I aHTpoIIoHlI-
MlITe, lIMaT sa reaeraxua OCHOBa rJIaBHO Cbru:eCTBHTeJIHO lIJIlI npanara-
TeJIHO lIMe 1I B CbBceM MaJIKa CTeIIeH - qlICJIlITeJIHO lIMe, KaTO yuacrne B
ronoaaaoofipaaysaaero B3eMaT 1I neser rJIarOJIHlI OCHOBlI, 6e3 ofiaxe zra
e HCHO ~aJIlI TOBa CTaBa non q,opMaTa na JIlIqeH rJIarOJI, npasacrae lIJIlI
nento ztpyro [Kosaxes 1987,47-147]. A CeJIlIIIJ,HlITe lIMeHa B JIo6eUlKo ce
ofipasysar aa OCHOBaTa na CbIIJ,eCTBlITeJIHlI 1I IIplIJIaraTeJIHH lIMeHa sa
q,1I31IKo-reorpaq,cKlI ocofienocra na repena, no-mara, paCTlITeJIHlIH 1I
)l(lIBOTlIHCKlI CBHT; 3a KOHKpeTHlIH BlI~ ~eHHocT Ha HaCeJIeHlIeTO B
MlIHaJIOTO, KaKTO 1I OT lIMeHa sa JIlII.J,a 1I ponose [Koaaxcs 1986, 40-56].
KOHKpeTHlITe MO~eJIlI B pasnorre na OT~eJIHlITe cnocofin sa ofipaay-
sane na TOIIOHlIMlITe B 1I3TOqHOCJIaBHHCKlITe e31II.J,H Hai1:-qeCTO HMaT sa
rpazraaen eJIeMeHT CbIIJ,eCTBHTeJIHH HMeHa, IIpHJIaraTeJIHH lIMeHa H
IIpHqaCTHH, 1I nopanxo - MeCTOHMeHlIH, qlICJIHTeJIHH HMeHa, nape-nra H
JIlIqHH rJIarOJIHH q,OpMH, ~OKaTO OT ceMaHTHqHaTa KJIacHq,HKaI.J,HH na
THIIOBHTe TOIIOOCHOBH aa csmare TorrOHlIMlI nponanana, -re Te31I OCHOBlI
ca npezra BClIqKO KOHKpeTHlI CbII(eCTBHTeJIHlI lIMeHa sa pacrenna,
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)I(lfBOTHlf, rrnrua, IIOqBII, penetp, MeCTHOCTII If T.H., KaKTO II IIplfJIaraTeJI-
HII IIMeHa sa I.J.BJIT, <popMa, pasxrep, xasecrsa na JIlfI.J.a H npeznrera If T.H.,
a CbII.J.O If H5IKOlf rrpHqaCTII5I [ITO,lJ,OJIbCKa5I 1983, 9-108, 135-136, 152].
KaKTo 6erne oT6eJI5I3aHO II no-rope, lf3TOqHOCJIaB5IHCKaTa TOrrOHlfMH:5I B
rrO-rOJI5IMaTa en sacr e renernxecxa csspaana C npanararennare HMeHa
[Kapnenxo 1966, 10, 16], a CrreI.J.lfaJIHO ofipaaysanero na XII,lJ.POHlfMlfTe B
lOZOU3mOll1la Yupaiiua ce OCbII.J.eCTBSBa npenasmo aa OCHOBaTa na
CbII.J.eCTBlfTeJIHlf If npanararenua lfMeHa, KaTO ocotieuo rOJI5IM e
OTHOClfTeJIHII5IT ,lJ,5IJI na npnnararemnrre IIMeHa - I.J.eJIlf 70%, ,lJ,OKaTO na
cy6cTaHTIIBHlfTe <pOpMII ce nanar erma 15% [OTlfH 1974, 7-37].
B TlOpKCKlfTe e3lfI.J.II 54% 01' BCIIqKlf rorronaxa ce 06pa3yBaT 01' re-
orparpcxn 'repxormr, T. e. 01' CbII.J.eCTBlfTeJIHlf lfMeHa, a e,lJ.HOOCHOBHIITe re-
orparpcror lfMeHa lfMaT aa reaernsaa OCHOBa npenaano CbII.J.eCTBlfTeJIHIf If
rrpnnararenaa IfMeHa na naua IIO B'b3paCT If 3aH5ITlfe, COI.J.lfaJIHlf rpyrra,
MeCTa, BO,lJ,OeMlf, pacrenna, ropa II zrspsera, I.J.BeTOBe, 3BYI.J.lf If ztp.;
,lJ,BYCbCTaBHlfTe reorparpcxn lfMelIa ce 06pa3yBaT na OCHOBaTa na pa3BIITa
cacreua 01' reorpadicxa TepMlfHlf (1'. e. HaplfI.J.aTeJIHII CbII.J.eCTBlfTeJIHlf
lfMeHa - 11. )J;.), CbII.J.O If 01' anasnrenen CJIOll npanararernm sa xa-recrna,
qlfCJIlfTCJIHlf If rJIarOJIHlf <pOpMlf, KaTO 01' qlfCJIlfTeJIHlfTe - rJIaBHO ceaeu
If oeauaoecem, rrbpBOTO ce lf3IIOJI3Ba sa qlfCJIaTa 01' 3 ,lJ.0 7, a BTOpOTO -
01' 7 ,lJ.0 12. KOHKpeTHo aJITallCKIITe ronomoaa IIbK ce 06pa3yBaT
naii-uecro 01' C'bII.J.eCTBIITCJIHlf If IIplfJIaraTeJIHH lfMeHa, ,lJ,OKaTO
cy6cTaHTIfBaI.J.lf5ITa na BClfqKlf OCTaHaJIII qaCTlf na pe-rra e OCHOBeH If BO-
,lJ,eII.J. cnocof npn TorroHlfMo06pa3yBaHcTo [MOJIqaHOBa 1982, 10-14, 66,
94, 107]. ITo C'bII.J.lf5I HaqIIH If nnaaancxare Ha3BaHlfS B T03lf TlOpKCKII
C3lfK lfMaT sa OCHOBa arrenarnna CbII.J.eCTBlfTCJIHlf If npnnararenna lfMeHa
na naua, paCTCHlf5I, )I(lfBOTHlf, I.J.BCTOBC, BO,lJ.Hlf 06CKTlf, KaKTO If na pas-
JIlfqHlf ztpyrn npeznreran npaaaana, 0603HaqeHlf nax qpe3 CbII.J.eCTBlf-
TeJIHlf IfJIlf rrpnnararenaa IIMeHa [Bacxaxos 1974, 22-27].
A B TypCKlfS e3IIK C06CTBCHO TmpKcKlfTC IIO IIPOlf3XO,lJ. aHrpolIo-
HI1MII nanpavep IfMaT sa rCHCTIIqHa OCHOBa rJIaBHO CbII.J.CCTBlfTeJIHlf,
rrpIfJIaraTCJIHII IIMeHa If IIpIIqaCTII5I If ca CbBceM rrp03paQHII rro m.rpemna
<popMa, Tbll KaTO B IIpC06JIa,lJ,aBaII.J.aTa ca QaCT, IIO npexre na OCbII.J.e-
CTBeHlf5I IIpe3 rrspaara rrOJIOBlfHa na MlfHaJIOTO CTOJIeTIIe e3lfKOB rryplf3bM
ca saxienana apafio-nepcaiicxnre IIO rrpOIf3XO,lJ. OCHOBlf - pMU Erdal
6yKB. "Mb)I(; KJIOH", Kartal "open", MflPU Arda Yorulmaz 01' 6b/lZ. XOPllM
Apoa II "HeyMopIIM", Coskun Demirbakan [TV], "fiyen; )I(eJI5I30;
rJIe,lJ,aII.J.", pMU Ytldtz "3Be3,lJ,a", Giizel "xyfias", Keser "pe)I(eII.J.", Tiiken-
mez [Rd] "neaa-repnaea", Yanardag "ByJIKaH", 6yKB. "rop5III.J.a rrJIaHIIHa",
:>IC/lU Ozlem "KOIIHe)I(" [TV], :>IC/lPU Yaprak Ozer "JIIfCT;
csruaacxn/acrnncxa Mb)I(", IIpe,lJ.lfMHO :>IC/lU, HO II M/lU Sevinc [JIH]
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"panocr". Cb~O Cb~CCTBI1TCJIHI1 I1MCHa, npnnar-arenua .l1MCHa 11
np.l14aCT.l1~ no rCHCTI14Ha OCHOBa ca 11 apa6CKI1TC, 11 I1paHCKI1TC no
npoasxon TypCKI1 aHTpOnOHI1MI1 KaTO M/lU Nurettin "CBCTJII1Ha na
sapara", Hakikat "I1CTI1Ha", :JIC/lU Arzu ")I(CJIaHI1C", Nezaket "Y4T.l1BOCT,
Be)l(JII1BOCT", Nurhayat "CBCTJII1Ha; )l(I1BOT", Saadet "macrae" [TV],
Hiilya "MC4TH", M!lU Emin "carypen", Fatih "3aBJIa.n;~Ba~", Mahmut
"nOXBaJIeH, .n;OCToeH, sa nOXBaJIa" [HBTSz; OTS-3]; M/lU Cihan "CB~T",
Pars "neonapn", [3CT5b-E, 68-69; HBTSz, 984, CpB. TDESz, 549],
Biilent "BI1COK", :JIC/lU Giilistan "posoua rpanaua", Berna "MJIana,
crpoiina, xpacana'' - B)I(. nepc. iiopua "MJIa.n;" [TIpcPCJI-l, 202], yU2.
Iidpu a "xpacnn, MHJIOBH.n;CH, crpoen" (l Cazucs acos 1970, 178],
npaaonaci.r 4aCTI14HO npoxreaea no TeXHI14CCKI1 npH4I1HI1), Giizin
"H36Hpa~a, nonfiapama", Giizide "H36paHa, nonfipana" [OTS-3; HBTSz,
463] 11 T.H.
Cpe.n; apa6CKI1TC no npoH3xo.n; npHJIaraTeJIHH HMeHa OHI1MO-
reHeTH4HH OCHOBI1 B TYPCK~ C3HK HMa 113BCCTeH 6POll 11 TaKHBa, KOHTO
ca B CpaBHI1TeJIHa HJII1 npeassxonna crenea, KaTO M/lU E.)'rej"Hall-6JIaro-
ponca, n04eTCH, 3HaTeH" [TV], Ender "no/naii-pazn,x, panxocpeiuan",
:JICAU Kubru "aati-ronava" [OTS-3] H KOI1TO Cb~O raxa CI1 HMaT CBOCTO
Ha4aJIO H OCHOBa B apaficxara aHrponOHI1MH4Ha HJII1 anCJIaTHBHa JIeKCI1-
xa, HO HMeHHO TyK Me)l(.n;y snposev see oute nenocrart.-nro ofiocnoaano
CH OCTaBa sa Hac rnspnenaero, 4C CBOllCTBaTa Ha e311Ka (nO,LJ;1:lepTaHOTO
OT Hac - II. ,[(.), B crrysas na apaticxaa e311K, onperrenxr 11 reHeTH4HaTa
OCHOBa na co6CTBeHI1Te My HMeHa non <popMaTa, napezt CbC Cb~CCTBI1­
TeJIHH I1MeHa H rJIarOJIH, O~C 11 na npl1JIaraTCJIHI1 I1MeHa B nOJIO)l(l1TCJIHa
H npenr.sxonaa crenen (A. Cyriepaacxaa). BCb~HOCT He TOJIKOBa
rnaronare, KOJIKOTO npH4aCTH~Ta ca .n;OCTaTb4HO 06UIHpHaTa 11 crpyx-
TypHo-cToxaCTH4eCKI1 C BHCOK nOTeH~HaJI OCHOBa 3a Bb3HI1KBaHeTO,
ofipasysanero H pa3BHTI1eTO na Ha3BaHI1~TaBbB BCeKI1 enan e3HK, B TOBa
4HCJIO 11 B apa6CKH~, a rre, napen C OCTaHaJIHTe nna KOMnOHCHTa na
reHeTI14HaTa OCHOBa na Ha3BaHH~TaB KOHKpeTHI1~ e311K ce 06e.n;HH~BaT 11
aarpaaotar C T~X ~JIOCTHaTa 11 e.n;I1HHa OHHMOreHeTI14Ha OCHOBa na T03H
e3HK, KO~TO aHaJIH3HpaHa, npe.n;CTaBeHa H HaHMeHOBaHa C orJIe.n; Ha
e.n;I1HHaTa 11 He.n;eJIHMa 06~OKaTerOpHaJIHa ceMaHTHKa na .n;HCKpeTHI1~ CH
CbCTaB ce 04epTaBa e.n;HHCTBeHO 11 caMO KaTO npe.n;MeTHo-arpH6yTI1BHa
JIeKCHKa. TIpe.n;MeTHo-arpI16yTI1BHaTa JICKCI1Ka B eanxa onpenena, aanasa
BH.n;a H xapaxrepa na OH.l1MOreHeTH4HaTa OCHOBa B T0311 C3I1K, B TOBa 411-
CJIO H B CJIaB~HCKHTe 11 TIOpKCKI1TC e311~11, 11 T03I1 HCI1H BI1.n; H xapaxrep ce
.n;eTepMHHl1paT, 06YCJIaB~T He OT nOH~TIIllHOCb.n;bp)l(aTCJIHO He~CHOTO
"CBOllCTBa na e3IIKa" (B)I(. no-rope), a OT Cb~HOCTTa 11 npe.n;Ha3Ha4eHIIeTO
na Ha3BaHIIeTO na 6b.n;e I1Me, Ha.l1MeHOBaHHe, npe.n;CTaBHTeJI H 3aMeCTIITeJI
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Ha e~HH HanbllHO onpe~elleH M KOHKpeTeH, no npMHQHn peallHo
csurecrayaam M Ha6JI1o~aeM o6eKT C HerOBMTe csuto TaKa peaJIHM H
Ha6JIIo~aeMH CBOHCTBa H OTHOIIIeHIDI, co6CTBeHO e3HKOBaTa cPopMa aa
csmecrnysane M perrpesenrauaa na KOHTO ca rJIaBHO csmecrsnremmre
HMCHa, npHJIaraTeJIHHTe IIMeHa H npa-racraara.
11 B CllaB5IHCKHTe, H B TlOpKCKHTe e3HQH llHqHM5IT rJIarOJI cxaayevo
fieacnopao lle)KH B OCHOBaTa na napexenae, KoeTO npn onpenenenn
YCllOBH5I MO)Ke na CTaHe OCHOBa H na-rano na co6CTBeHO HMe, HO nee nax
B acnexra na TBbp~e rOJIeMH5I 6poiI, Bb3HHKHaJIH B no-nane-moro IIJIH
no-tinaaxo MHHaJIO H nenpem.cnaro Bb3HHKBarqH Ha3BaHII5I B nanea e3HK
C renera-nra OCHOBa npenjserno-arpafiyraaaara My nexcaxa, OTHOCHTell-
HH5IT ~5Ill na rrraronno MOTHBHpaHHTe Ha3BaHH5I cnpauo BCHqKH OCTaHaJIH
He C~HHCTBeHO B 6bJIrapCKH5I e3HK e He caao H3KJIIOqHTeJIHO MallbK -
enaa 8 OT BCHqKO 5 608 MeCTHH HMeHa B Ilananopcxo, HO H TeMrrOpaJI-
HO-llOKaJIHO rnt-pzte orpanasen - CTapHHeH o6rqoCJIaB5IHCKH TIUl,
pasnpocrpaaea npe~HMHO no sanazmare 6bJIrapCKH 3eMH eti. 3aMMoB), a
TaKa CbrqO H CbBceM crrOpa~HqHO M enH30~HqHO no Q51JIaTa OCTaHaJIa
CnaB5IHCKa eTHonHHrBHCTHqHa TepHTOpH5I, aa H51KOH OT no-orpaanxemrre
qaCTH na K05lTO - nanpaaep H3TOqHOCnaB5IHCKaTa, MO)Ke H na ce cufiepar
necernna npasrepa [CnPOTpM, 51], HO B acnexra H B paMKHTe na orne
rrO-rOJIeMH5I 6poiI Ha3BaHH5I BbPXY Ta3H HMeHHO TepHTOpH5I, H Te3M cny-
qaH CH OCTaBaT qHCTO H npocro enna CbBceM reoperasna Bb3MO)KHOCT sa
o6pa3yBaHe Ha co6cTBeHH HMeHa OT JIHqHH rJIarOllHH cPOpMH. A
0651cHcHHeTo na BCHqKO TOBa KaTO Q5IJIO CJIe~Ba zta ce 'rspcn He caxro B
Cbll.l,HOCTTa, crpoezca H cPYHKQH5ITa na co6CTBeHOTO HMe OT erma crpaaa H
na npe~MCTHo-arpH6YTHBHaTaneKCIIKa na e3HKa KaTO nerona renerusua
OCHOBa OT ~pyra, HO 6e3cnopHO csuro raxa H B TOBa, qe TOqHO T03H
crpyxrypen TIIll BO~H CBoeTO HaqaJIO orne OT npaCJIaB5IHCKO npesre [Ko-
nrerrea 1964, 15; Jlanses 1997, 37; MHXaiIJIOBa 1986, 169] H He caao se-re
OT~aBHa e ns-reprran CBOHTe reHepaTHBHO-KpeaTHBHH Bb3MO)KHOCTH,
KOCTO B HHKaKbB cnyxaii He MO)KC zta ce xaace sa npenxerao-arpa-
6yTHBHaTa JIeKCHKa, HO e M nanpaso neanexaaren, fieanonesen M H3llH-
IIIeH C ornen MOTHBHTe, Ha3HaqeHHCTO H C11JyKTypaTa na co6CTBeHHTe
HMCHa KaTO HOMHHaTIIBH0cPYHKQHOHaJIHH cpencrna na e3HKa.
Hapen C TOBa ouie B rrpoueca na ofipasyaaaero na Te3H Ha3BaHH5I
rnarornrara cPopMa ryfia CB05lTa Cbll.l,HOCT H xapaxrep na na-ren rJIarOJI,
ceMaHTHKO-cPYHKQHOHaJIHO T5I ce ofiofintasa, pezrynnpa H cPpa3COJIOrH3H-
pa aa C~HO HOBO pasnarne, 'raxa xe MMnepaTHBHOTO BTOpO JIIIQe
e~HHCTBCHO qHCJIO no 3HaqCHHe H <PYHKQH5I sese He e TOqHO TOBa, a e
nO-CKOpO npavacrne, ~eiICTBHeTO rrpu KoeTO ce MO~HcPHQHpa H
npespt.uta B npouecyanen npasnax na npezmera H KaKTO OT~aBHa e
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aafienaaan n. 3allMOB [1977] 61JJl2. mntcu MUHU{)OA llMa no-cxopo
aaaseaaero "mIl1TbK .n;OJI (xoiiro MO)l(e zta ce MllHe II 6e3 fipozi)" [47] a
He, KaKTO 61lXMe nofiasnnn II nne, snasenaero "Ta II caxro rn, cera II TyK,
nerrpeaeaao rrpesraaa T031l .n;OJI!", C KaKBaTO onpenenenocr II xarero-
PHqHOCT ce xapaxrepasapa nOBeJIllTeJIHOTO HaKJIOHeHlle II B 6bJIrapCKIDI
e3HK. CbllJ,OTO Me)l(.n;y anpo-resr ce KOHCTaTllpa II no OTHOIIIeHlle na YKp.
mnnu Fynniinone ana rrsx cmcn. anmuu T60pUMUp C HerOBOTO snaseuae
"TBOP51llJ,llH MllP" [B)I(. IIo.n;oJIbcKa51 1983, 15-16], Kb.n;eTO, KaKTO II npn
OCTaHaJIllTe npaxepa, rJIarOJIbT HMa He qHCTO rrponecyanna ceMaHTHKa, a
Mo.n;mlmlJ,HpaHa, rrpasnaxao-npouecyanaa ceMaHTHKa, T. e. TOM: nexe He e
qHCT rJIarOJI, a neroaara aTpH6YTHBHa <popMa HJIH npnxacrae, MaKap II C
<popMaJIHllTe 6eJIe3H na JIHqeH rJIarOJI [CpB. EeJIo 1999, 83; KOBaqCB 1987,
76; Jlanxea 1997, 37-38].
IIapaJIeJIHo na Ta3H ceaanra-raa HeYTpaJI1l3alJ,H51 H MO.n;H<pHKalJ,ll51 ce
OCbllJ,eCTB51Ba H a.n;eKBaTHH51T, sanauan II npoasrusaut OT He51 ccxraara-
KO-<PYHKlJ,HOHaJIeH npolJ,ec Ha HHBOTO Ha lJ,51JIOTO no.n; <popMaTa Ha
a6CTpaKlJ,H51, npeo6pa3yBaHe, <ppa3eOJIOrH3alJ,H51 II cy6cTaHTHBalJ,H51 Ha
cb6HTllM:HaTa ceMaHTHKa aa H3XO.n;HOTO aspeseaae B npenaernoro saa-te-
HHe na HOBOTO H lJ,51JIOCTHO, cesaarrmxocrpyxrypno e.n;HHHOTO II nenerm-
MO nassaaae, KoeTO H B eaaxa, II B pe-rra ne-re He e aspeaenne, a CJIO)l(Ha
.n;yMa, CbllJ,eCTBHTeJIHO HMe, 0603HaqaBallJ,O He csfiarae, KaKBOTO e
3HaqeHHeTO na H3peqeHHeTO, a rrpensrer, KaKBOTO e 3HaQeHHeTO na BC51KO
CbllJ,eCTBHTeJIHO HMe, B TOBa QHCJIO H aa Ha3BaHlleTO KaTO Bll.n; co6CTBeHO
llMe C ornen na CB051Ta ceMaHTHQHa CTpYKTypa. HMeHHO cy6cTaHTH-
BalJ,H51Ta Ha Cb61lTllM:HOTO 3HaQeHHe rrpaBH Bb3MO)l(Hll II H3pa3H KaTO
narrpaaep "H TaKa CTHrHaXMe zto IIaAu-AYAa", KoeTO CTpyKTypHO-<pyHK-
lJ,HOHaJIHO 1l306llJ,0 He ce pa3JIllqaBa II e HarrbJIHO Tb)l(.n;ecTBeHo C
Ha3BaHHeTO OT aspasa "H raxa craraaxxre no H06U xau". Bnpo-rexr BbB
BbnpOCHOTO, npeznroro Ha3BaHHe ac-re H306llJ,0 H51Ma npenaxauaa, HHKa-
KBa rrpenaxaraaaa spsaxa, TOKMO K051TO npaan H rrpeapsuia ezma llJIH
rrosese caMOCTOHHH .n;YMH B aspeaeaae, H TOQHO nopann TOBa BC51KaKBll
CHHTaKTHQHH eKCTpanOJIalJ,HH B rrsnen 06eM B 06JIaCTTa na OHOMaCTllKaTa
ca He caxro QaCTHQHO llpeJIeBaHTHH, HO II B rOJI51Ma crenen HeKOpeKTHll,
OCBeH aKO He CTaBa .n;yMa sa aHaJIH3 II onacaaae na KOHKpeTHOTO Ha3Ba-
HHe C ornezt na HerOBIDI rrpOH3XO.n;, T.e. B HCTopHKo-reHeTHqeH nnan, 6e3
06aQe TOBa .n;a ce rrpenaca B CHHXpOHHH51 cpes na se-re H3rpa.n;eHOTO H
3aBbpIIIeHO nassaaae.
BnOCJIe.n;cTBHe, aa enan no-xscea eran OT pa3BHTlleTO aa .n;a.n;eH
e31lK pesyrrraraaaara, <ppa3eOJIOr1l31lpaHa se-re cyficraaranna ceMaHTHKa
MO)l(e rronropao .n;a ce MO.n;H<pHJJ;Hpa, npcofipaayaa II C6JIll)1(H CbC
ceMaHTHKaTa na JIHQeH rJIarOJI nopann OMOHHMH51 H KOHTaMHHalJ,H51,
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KaKTO C npa penyuapaaoro TypCKO npWIaCTH.C na -dtk H. TPCTOTO naue,
C,n;H.HCTBCHO qH.cno aa MH.HanOTO CB'bpllICHO BpCMC, KOCTO npH.qaCTH.C
6c3cnopHo C cnCMCHT OT CTPyKTypaTa na myp. xiJPHM Su uctu Selalesi
(Brs) [TV] "Bozrorram.r "JIH.THa nona", KO.i1TO 6H. Tp.H6BanO ,n;a C
B'b3HH.KHan H. zta ce C ofipasyaan B'bpXY C6C/l'1 *Su uftugu yer "M.HCTOTO,
K'b,n;CTO nCTH. nona", HO BCC nax H. B'bnpCKH. BCH.qKO HMCHHO T.H nC)1(H. B
OCHOBaTa H o6pa3yBaHcTo Ha pa3llIHpcHOTO cy6cTaHTH.BHO CnOBOC'bqC-
ranne rCHCTH.qHa OCHOBa na XH.,n;pOHH.Ma H. npasn B'b3MO)1(Ha neroaara, na
CnOBOC'bqCTaHH.CTO npOnpH.anH.3aQH.5I spea emmca H KOHBcpcHa cyficran-
TH.BaQH..H C nocnensama <ppa3conOnnaQH..H, KOCTO KaTO uano OT CBO.H
CTPaHa ce 5IB5IBa npennocraaxa H. ycnOBH.C sa 3ana3BaHCTO H. npCHaC.HHCTO
na Ha3BaHH.CTO rrpes BpCMCTO TOqHO B T03H. BH.,n; H. <popMa. PC3ynTaT OT
KOHBcpcHa cy6cTaHTH.BaQH5I C OMOHH.MH.H H KOHTaMHHaQH.H Crrp.HMO
TPCTOTO nHQC na TypCKOTO MH.HanO CB'bpllICHO BpCMC fieacnopao C H myp.
:JIC/lU Db n dii (Mg l ) [TV], HOCH.TCnKaTa n a KOCTO BO,n;CIll,H.HT
TCnCBH.3H.OHHaTa nporpaxra rnrra rnCrOBH.TO "Diindii Hantm, nereden
diindiinuz?" 'T-aca )l,bO H,n;IO, OTK'b,n;C ce m.pnaxre?", 3aIll,OTO TOM
B'b3npHCMa H OCMHCn.H HMCTO C,n;H.HCTBCHO H caao nocpencraov H. KaTO
nH.qHH5I rnaron diindii "TO.i1/T.H CC m.pna", HO BC'bIll,HOCT HMCTO 6H
Tp.H6BanO na C B'b3HH.KHanO na OCHOBaTa na zrocra crapara <pOpMa na npu
diindii, C'bKpaTCHa OT diindiik "at.paan CC, ofispnan CC".
MMCHHO na OCHOBaTa H. nopazm BCH.qKO TOBa cnyxaare na ofipasyna-
HC na C06CTBCHH. HMcHa OT "nHqCH rnarorr" HC casro, qC ca HCTH.rrHqHH,
OKa3H.OHanHO B'b3HH.KHanH. (H. Iloaonscxaa), HO TC ca H. Hc,n;OCTaT'bqHO
noxasarenmr H. KnacH<pH.KaQH.OHHO-TH.rrOnOrHqCCKH H.pCnCBaHTHH, no CH-
rrara na KOCTO KaTO C,n;H.HCTBCHO B'b3MO)1(HO H. norrycrmto 3aKnIOqCHHC
0606Ill,CHHC na HHBOTO na QjInOTO H 3aKOHOMCpHOTO, B KaqCCTBOTO na
OHOMaCTHqCCKH. pcnCBaHTHO, ,n;OCTaT'bqHO 060CHOBaHO H narrsnno sano-
BonHTcnHO cnezrsa na ce npH.CMC nOnO)1(eHH.CTO, qC KOHKpeTHa OCHOBa H
npcofinanasauto CpC,n;CTBO sa Bb3HH.KBaHCTO H. ofipaaysaaero na Ha3BaHH.-
CTO no npHHQH.n H. KOHKpeTHO B CJIaB5IHCKH.TC H TIOpKCKH.TC C3H.QH. naii-na-
npezt H npeznr BCH.qKO ca HC nH.qHH.TC rnaromr KaTO TaKH.Ba, HO uapezi C
TOBa, a H oure nO-HaTaThK - He H npaKTH.qeCKH BCH.qKH qaCTH na pe-rra
[CpB. TcopH5I H MCTo,n;H.Ka 1986, 38-39] H.nH. rnaaao H.MeHa - C'bIll,CCTBH-
TeJIHH., rrpnnararermn H qHCnH.TCJIHH., csmo H. rnaronaa <pOPMH., p.H,n;KO na-
PCqH..H H. MCCTOH.MCHH..H [MOnqaHOBa 1982, 103], HH.TO rrsx caao cyficran-
TH.BH.TC [EypOB 1996, 7; Blanar 1996, 42] HnH. caao HapHQaTCnHH.TC H.MC-
na [Cycnosa 1988, 44], a C,n;H.HCTBeHO H rnasao caMOCTOMHH.Te qaCTH na
pe-rra C npe,n;McTHO-aTPH6YTH.BHa ceMaHTHKa IfnIf Ka3aHO ManKO fIO-IfHa-
xe, HO 3aTOBa rrsx MHoro nO-TOQHO - anenaruaare C'bIll,CCTBIfTcnHO IfMe,
npanararenno HMC If npaxacrae.
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TOqHO TOBa, TOJIKOBa onpezrerreao H xareropa-mo, renepanuo
3aKJIlOqeHHe 6e3cnopHO H3rJIe)K,lJ,a ,lJ,OCTa nO-pa3JIHqHO no cszrspzcanae He
cauo OT TOKy-IQO rrpencraaenare, HO H OT npe,lJ,JIO)KeHHTe cr.acexr B
nasanoro na HaCTO.HIQOTO H3JIO)KeHHe, a ,lJ,OnbJIHHTeJIHO no acnexr H HHBO
na o606IQeHHe B HHKaKbB CJIyqaH: He cssnazta H C HHKOH OT <pOpMyJIH-
paanre sese 3aKJIlOqeHHH B CMHCbJI, -re "BceKH e3HK H rpyna pO,lJ,CTBenH
e3H~H IIpHTe)KaBaT CBOH: Ha60p OT THnOBH TonOOCHOBH" [I10,lJ,OJIhCKaH
1983, 151], KoeTO H306IQO He 6H 6HJIO H3JIHlIIHO H HeTOqHO, aKO xpea Hero
He ce HrHopHpallie np06JIeMbT 3a KOHKpeTHHH BH,lJ, H xapaKTep Ha
BbnpOCHHTe "TonOOCHOBH" nozi <popMaTa na TOqHO onpezrerrenn H
cpaBHHTeJIHO ofiocofiemr JIeKCHKo-rpaMaTHqHH KJIaCOBe renern-ma OCHO-
sa na co6CTBeHHTe HMeHa, KaKTO H aKO ITO T03H naqHH He ce orpasame
Bb3MO)KHOCTTa sa HaJIHqHeTO na 06ll.1,H H ,lJ,OpH Th)K,lJ,eCTBeHH l.fepTH 11
3aKoHoMepHoCTH BbB Bb3HHKBaHeTO H ofipaaysanero na Ha3BaHHHTa B re-
HeaJIOrO- H CTPyKTypHoTHnOJIOrHqeCKH HeCbBna,lJ,aIQH e311~H 11JI11 rpynn
OT e3H~H, KaKBHTO ca ,lJ,OCTaThqHO pa3JIHqH11Te H pasnaneaeaa B TOKy-ll.I,O
nOCOqeHHTe OTHOIlleHHH e3HKOB11 rpyna KaTO CJIaBHHCKHTe 11 TlOpKCKHTe
e311~H.
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C1KPA~EHIDI
aaa - anropeqiepar na zroxropcxa .n;HccpTal..l,H5I.
aKa - aaropetpepar Ha KaH.n;H.n;aTCKa nncepranaa.
allmllM - aHTponoHHM.
EE3 - Esnrapcxa e3HK, COcPH5I.
E/lKE3 - Banxaacxo e3HKo3HaHHe, CocPH51.
Bn« - Eanxax.
timiop«. - 6aJIKaHOTlOpKCKH e3HK, 6anKaHoTlOpKCKO.
61Jllz. - 6'hnrapCKH e3HK, 6'hJIrapCKo.
aUaII. - .n;HaJICKTHo.
3CTJiJ-6 - CeBOpT5IH3. B., 3THMOnOrHqCCKHH cnonaps TlOpKCKHX513bIKOB - 6yKBa
"6". M., 1978.
3/CIIU - )KCHCKO JIHqHO HMe.
3/CllfJm - )KeHCKO JIHqHO H cPaMHJIHO HMe.
311M - 300HHM.
HpH3 - Hpancxoe 513bIK03HaHHe (C60pHHK), Mocxsa.
JrfJ - Jy)KHOCJIOBeHCKH cPHJIOJIOr, Beorpan.
KOJ. ~ Ka3aXCKH e3HK, Ka3aXCKO.
JIB - nHqHO aafimoneaae.
JI06C6K - 3a rrpoasxozta rra reorpatpcxnre HMena B JIoBewKH oxpr.r. Jlonex.
M. -MocKBa.
M/iU - M'h)KKO JIHqHO HMe.
M/irpU - M'h)KKO nHqHO H cPaMHJIHO HMe.
0611. - 06JIaCTHo.
nepc. - nepcnacxa e3HK, nepCHMCKO.
03 - IIa3ap,D,)KHK.
n/llt36 - nnaHHHCKO Ha3BaHHC.
0PCPCII- Ilepcancxo-pyccxaa CJIOBapb, T. 1, M., 1983.
npll - npHqaCTlre.
P3 - Pasrpancxo.
pyc. - pyCKH e3HK, pyCKO.
C. - COcPH5I.
BH,Ll Hxapaxrep aa reaerasaara OCHOBa na Ha3BaHHeTO B CJIaBRH. HnOpKC. e3Hl.(H 77
CAPOTpM - IIo,LloJIbcKaR H. B., CJIOBapb pyccsoa OHOMaCTHQeCKOii TepMHHOJIOrHH.
M.,1988.
cmcn. - CTapOCJIaBRHCKH e3HK, CTapOCJIaBRHcKo.
C~U - C'bll.(eCTBHTeJIHO HMe.
TB - E'bJIrapCKa TeJIeBH3HH.
mnUM - TorrOHHM.
TPCA - Typenxo-pyccxaa CJIOBapb, M., 77.
myp. - TypCKH e3HK, TypCKO.
mlOpK. - TIOpKCKH e3Hl.(H, TIOpKCKO.
Y36. - y6eKcKH e3HK, ysfiexcxo.
yiie. - yiirypcxa e3HK, yilrypcxo.
YKp. - yKpaHHcKH e3HK, yKpaHHcKo.
rPMU - cPaMHJIHO HMe.
XOPIlM - XH,LlpOHHM.
DS - Tiirkiye'de Halk Agzmdan Derleme Sozliigii, c. 6. Ankara, 1972.
HBTSz - Hayat Biiyiik Tiirk Sozliigii, 1st., (s. a.).
be - istanbul.
NH - Nazim Hikmet, Biitiin Eserleri, c. 1-8. Sofya, 1967-1972.
OTS - Tuglaci P., Okyanus Tiirkce Sozliik, c. 3. 1st., 1974.
Rd - Tiirk Radyosu.
RmGb -- Sabiha Sertel, Roman Gibi. Sofya, 1969.
TDESz - Eyuboglu I. Z., Tiirk Dilinin Etimolojik Sozliigu. 1st., 1991.
TDySz - Bahadmh Y. Z., Tiirkce Deyimler Sozlugu, 1st., 1982.
TV - Tiirk Televizyonu.
PC3HMC
I1BaH K. ,lJ,06peB
BPCTA II KAPAKTEP rEHETCKE OCHOBE HA311BA Y CJIOBEHCKHM
H Y TYPCKIIM JE3HI.J;HMA
H Y CJIOBeHCKIIM, II y TypCKIIM je3H1~IIMa nocroje H33IIBH KOjlI cy CTBopeHII aa OCHOBy
pexemma, aJIlI rrpexia HeKHM IICTpa)KIIBaqIIMa, nocefino y TYPCKIIM je31IIJ;IIMa, xpyr TIIX je-
3lI'IKIIX CTpyKTypa yxrsy-ryje II rJIarOJICKc pC1.JeHIIIJ;e II TO HM noneje cneuatpaxnocr xoja ulIje
sanaaceaa HIiTII y IIH,1I;OeBpOIIcKIIM, HIiTII y MOUrOJICKIIM ana y yrp0<pIIHCKIIM jC31IIJ;IIMa. Y CTBa-
pa, neo naaenenax "rJIarOJICKIIX ofipasoaarsa" IUIcy pe1.JeHIIIJ;e, aero nponmpeue napTIIUIIII-
cKe-cy6cTaHTIIBHe CIIHTarMe, xoje cy JIeKClIKaJIlI30BaUe y CBOjCTBy BJIaCTIITIIX IIMeHa nyrca
cy6cTaUTIIBaIJ;lIj e.
H y CJIOBeIICKIIM, II y TypCKIIM je31IIJ;HMa BJIaCnITa HMeHa IIMajy xao reHeTcKy OCHOBy
yrJIaBHOM H npeTe)KUO HMeHIIIJ;e, npnnesc H napraunne, 3601' sera ce naxiehe saxn.ysax ,ll,a je
npCTC)KIW Cpe,1l;CTBO H KOUKpeTlIa OCHOBa aa nojasy H crnapan,e Ha3HBa y CJIOBeUCKHM Hy Typ-
CKHM je31IIJ;HMa sanpaso IbHXOBa npennerao-arpafiyrcsa JIeKCHKa xoja nacryna CaMOCTaJIHO
IIJIH y sajezmana cyIIcTaHTHBHIIX CHUTarMa. Yrrpaao TO y IJ;eJIHHII OTKpHBa H IIOKa3yje MO-
ryhHOCTH nocrojan.a sajezunrsxax H 1.JaK HCTOBCTHHX oc06HHa H 3aKOHHTOCTH y nOpCKJIY CTBa-
paIba Ha3HBa y je3HIJ;HMa KOjH ce reaeanonncn H CTpyKTypHO-THIIOJIOlilKH He nozryzrapajy, KOjH
cy pa3JIWIHTH H lfaK yztarsena xao lIlTO cy CJIOBeUCKH H TypCKH je3HIJ;H.
